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ABSTRAK 
HUBUNGAN KEMAMPUAN ANTISIPASI DAN POWER OTOT 
TUNGKAI DENGAN KETERAMPILAN BLOK ATLET UKM 
BOLA VOLI UPI BANDUNG 
AZHAR NASHRULLAH MULYADI 
1504016 
Dosen Pembimbing I : Iman Imanudin, S.Pd.,M.Pd. 
Dosen Pembimbing II : Dr. Sandey Tantra Paramitha, S.Si., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
antara kemampuan antisipasi dan power otot tungkai dengan 
keterampilan blok bola voli. 12 orang sampel atlet UKM bola voli UPI 
berpartisipasi dalam penelitian ini. Metode yang digunakan yaitu metode 
penelitian korelasi. Sampel melakukan tes kemampuan antisipasi 
sebanyak 5 kali dan diambil nilai rata-ratanya, kemudian melakukan tes 
power otot tungkai sebanyak 3 kali dan diambil nilai rata-ratanya, terakhir 
melakukan tes keterampilan blok sebanyak 5 kali dan diambil nilai rata-
ratanya. Instrumen pengambilan data menggunakan Speed Reaction Time 
untuk mengetahui kemampuan antisipasi, Force Platform 3D untuk 
mengetahui power otot tungkai, dan Battry Tes Blok untuk mengetahui 
keterampilan blok sampel. Analisis data menggunakan program 
Statistical Product for Social Science (SPSS) Seri 22 uji korelasi. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara 
kemampuan antisipasi dan power otot tungkai dengan keterampilan blok 
bola voli dengan signifikansi 0,000 ≤ 0,05. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan antisipasi dan power otot tungkai 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap keterampilan blok atlet 
UKM bola voli UPI Bandung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Bola Voli, Blok, Kemampuan Antisipasi, Power Otot 
Tungkai.  
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ABSTRACT 
THE RELATIONSHIP OF ANTICIPATION CAPABILITY AND 
POWER OF MUSCLE WITH SKILL BLOCK ATHLETES UKM 
VOLLEYBALL UPI BANDUNG 
AZHAR NASHRULLAH MULYADI 
1504016 
Advisor I : Iman Imanudin, S.Si.,M.Pd. 
Advisor II : Dr. Sandey Tantra Paramitha, S.Si., M.Pd. 
This study aims to find out how the relationship between 
anticipation ability and leg muscle power with volleyball block skills. 12 
samples of UPI volleyball UKM athletes participated in this study. The 
method used is the correlation research method. The sample performs the 
anticipation ability test 5 times and the average value is taken, then does 
the leg muscle power test 3 times and the average value is taken, lastly 
does the block skill test 5 times and the average value is taken. Data 
collection instruments used Speed Reaction Time to determine the ability 
to anticipate, 3D Force Platform to determine leg muscle power, and 
Battry Block Test to determine the skills of sample blocks. Data analysis 
used the Statistical Product for Social Science (SPSS) Series 22 
correlation test program. The results of this study indicate that there is a 
significant relationship between anticipation ability and leg muscle power 
with volleyball block skills with a significance of 0,000 ,000 0.05. From 
these results it can be concluded that the anticipation ability and leg 
muscle power have a significant relationship to the skills of UPI Bandung 
volleyball UKM athletes. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Volleyball, Block, Anticipation Ability, Leg Muscle Power.  
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